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Autorica u knjizi mjeπavinom historiograf-
skoga i politoloπko-socioloπkog pristupa i
izriËaja raπËlanjuje sve bitne sastavnice od-
nosa muslimanskih druπtvenih elita prema
hrvatskom nacionalizmu i Nezavisnoj Dræa-
vi Hrvatskoj (NDH). Iako to podrobno ne
elaborira, Ëini se da je kao polaziπnu osno-
vicu tumaËenja prihvatila shvaÊanje o NDH
kao pokuπaju oæivotvorenja autentiËne (hr-
vatske) nacionalne dræave, a ne kao ﬂkvis-
linπkoj« i ﬂfaπistiËkoj« tvorbi suprotstavljenoj
hrvatskoj politiËko-nacionalnoj predaji. Ta-
ko shvaÊena polaziπna osnovica moæe se
dodatno potkrijepiti upravo u knjizi opisa-
nim znaËajkama odnosa glavne struje mu-
slimanske druπtvene i vjerske elite prema
NDH, a koji se kretao od prihvaÊanja kon-
kretne hrvatske dræave kao konaËnoga ok-
vira za razrjeπenje politiËko-nacionalne i dr-
æavno-pravne problematike muslimana i
Bosne i Hercegovine, do lojalistiËke rezig-
nacije i pasivnog iπËekivanja svrπetka cjelo-
kupne (svjetske) ratne konstelacije. 
Upravo zato autoriËina teza iz predgo-
vora da je NDH ﬂdefinitivno otela muslima-
ne hrvatskom tijeku« proturjeËi ostalim Ëi-
njenicama iz knjige, jer je tako opisani nak-
nadni razvitak zapravo nastupio kao poslje-
dica sloma NDH proisteklog iz drugih okol-
nosti, nepovezanih s dræanjem bosansko-
hercegovaËkih muslimana i njihovih druπ-
tvenih elita prema hrvatskom nacionalizmu
i konkretnoj dræavnoj stvarnosti. Uz to mo-
æe se zakljuËiti da je rasuivanje te vrste vi-
πe autoriËina koncesija suvremenoj hrvat-
sko-boπnjaËkoj politiËko-nacionalnoj kon-
stelaciji negoli istinska refleksija povijesne
stvarnosti. S tim u vezi Ëini mi se dvojbenim
i smjeπtanje predmeta istraæivanja u kon-
tekst ﬂhrvatsko-muslimanskih« odnosa, jer je
rijeË o muslimanskim protagonistima hrvat-
skog nacionalizma. Zato bi se svaki opis to-
ga kompleksa odnosa trebao dosljedno oz-
naËivati ﬂkatoliËko-muslimanskim«, πto je
pravi okvir konkretne povijesne stvarnosti,
ili ﬂhrvatsko-boπnjaËkim« ako je suvremena
politiËko-nacionalna konstelacija njegova
polazna toËka.
Knjiga je podijeljena na nekoliko veÊih
istraæivaËkih cjelina u kojima se iscrpno
preko gotovo svih relevantnih izvora raπ-
Ëlanjuje problematika obuhvaÊena naslo-
vom i πire. Tako se uvodno opisuje povijes-
ni odnos ﬂhrvatskog etnocentrizma« (sic!),
πto se Ëini neprikladnim i nejasnim poj-
mom, a zapravo (razliËitih) modernih hrvat-
skih nacionalnih ideologija i njihovih nosi-
telja prema Bosni i Hercegovini i muslima-
nima, od Ante StarËeviÊa, Ive Pilara, Stjepa-
na RadiÊa, Vladka MaËeka, do Ante Paveli-
Êa i ustaπkog/nacionalistiËkog gibanja kao
nositelja suvremenoga hrvatskog naciona-
lizma pretoËenog u stvarnost NDH. Ukrat-
ko, ﬂdiskurs« o bosansko-hercegovaËkim
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prije 1941., djelatno sudjeluje i musliman-
ska elita svjetovne provenijencije koja je
oblikovala hrvatski nacionalizam kao ﬂjed-
nu od povijesnih verzija muslimanske poli-
tiËke kulture«, toËnije kao sredstvo ﬂprevo-
enja« predmodernog bosansko-hercego-
vaËkog muslimanskog naslijea u okvir
modernog koncepta dræave-nacije. Autorica
je iznijela shvaÊanja te elite, a nasuprot njoj
postavila muslimansku vjersku elitu (ule-
ma) koja je promiπljala stvarnost bosansko-
hercegovaËkih muslimana u tradicionalnim
islamskim kategorijama, bez utjecaja mo-
derne nacionalistiËke ideologije. Ipak, po-
grjeπno je iz toga zakljuËivati o naËelnom
antagonizmu izmeu konkretnoga hrvat-
skog nacionalizma i vjerske elite koja ga ne
odbacuje ako se unutar njegova okvira mo-
gu ostvariti temeljni islamski vjersko-soci-
jalni ciljevi. S tim u vezi je autorica obradi-
la i problematiku pokuπaja rjeπenja islam-
ske vjersko-prosvjetne i vakufske samoup-
rave u NDH, a koja se i po nositeljima i nji-
hovim koncepcijskim razmimoilaæenjima
nadovezivala na stanje u Kraljevini Jugosla-
viji. Upravo raπËlamba te problematike po-
kazuje da nije moguÊe mehaniËki razluËiti
muslimansku druπtvenu elitu na ﬂvjersku« i
ﬂsvjetovnu« jer su se u podvojenim i sukob-
ljenim taborima nalazili predstavnici obaju
staleπkih oblika. 
Unutar tako postavljene klasifikacije
muslimanske druπtvene elite autorica obra-
uje æivotopise kljuËnih protagonista, od
Ademage MeπiÊa, nedvojbenog pionira hr-
vatskog nacionalizma meu bosansko-her-
cegovaËkim muslimanima, do novinara i
pisca Munira ©ahinoviÊa Ekremova, kao is-
taknutog nositelja istog smjera meu mla-
im naraπtajem nakon 1935., do muslimana
u dræavnom aparatu NDH. Sve njih pove-
zuje Ëinjenica da su joπ u mladosti prihva-
tili StarËeviÊevu pravaπku ideologiju kao
prikladan okvir za razrjeπenje muslimanske
muslimanima, islamu i Bosni i Hercegovini
kao sastavnim i neodvojivim dijelovima hr-
vatskoga politiËko-nacionalnoga, druπtve-
noga, kulturnoga i dræavno-pravnog kom-
pleksa, a koji se u svojoj punini treba ostva-
riti u (hrvatskoj) dræavi-naciji, jedna je od
poveznica izmeu StarËeviÊeve pravaπke te
konkretne hrvatske nacionalistiËke ideolo-
gije koja je u fokusu autoriËina tumaËenja.
Nasuprot njima, u ambivalentnom i nedore-
Ëenom odnosu prema Bosni i Hercegovini
i muslimanima egzistiraju razliËiti oblici hr-
vatskog jugoslavizma, ukljuËujuÊi RadiÊ-
-MaËekovu seljaËku ideologiju i pokret, koji
ostvarenje hrvatskih politiËko-nacionalnih i
dræavno-pravnih ciljeva smjeπtaju i unutar
jugoslavenskog dræavnog okvira. S tim u ve-
zi je u knjizi istaknuta i nacionalistiËka/us-
taπka potpora muslimanskoj protimbi
upravno-politiËkoj diobi Bosne i Hercego-
vine prije 1941. te MaËekovo zanemariva-
nje muslimanskog stajaliπta prigodom pre-
govora o stvaranju autonomne Banovine Hr-
vatske kao pokuπaja razrjeπenja hrvatskoga
pitanja u okviru jugoslavenske dræave. 
Unutar viπe predmetnih cjelina autorica
podrobno iznosi iskaze o islamu, muslima-
nima i Bosni i Hercegovini razliËitih obliko-
vatelja ustaπke/nacionalistiËke misli prije i
poslije 1941., koji su zapravo samo logiËna
i konzekventna refleksija stvarnosti NDH
unutar toga kompleksa (muslimani i hrvat-
ski nacionalizam) te se nadovezuju na veÊ
prije iskazivana pravaπka shvaÊanja. Saæeto,
sluæbeni ustaπki/nacionalistiËki ﬂdiskurs«
muslimane i njihovu povijesnu i suvremenu
baπtinu, u svim sastavnicama, vidi kao sas-
tavni dio konaËno ﬂostvarene« viπevjerske
hrvatske nacije-dræave te ga Ëini intelektu-
alnom i misaonom podlogom cjeline kul-
turnog i druπtvenog æivota NDH. 
U kulturnom i druπtvenom æivotu NDH,
koji za muslimane nema obiljeæje ﬂvaku-
uma«, poput onog koji je nastupio 1945.,
nego se organski nadovezuje na razvitak
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druπtvene, narodne i vjerske problematike
u modernosti.
Kulturno-idejna i intelektualna sastavni-
ca povijesne stvarnosti obraena u ovim
poglavljima stoji u stanovitom proturjeËju
prema autoriËinu tumaËenju politiËko-stra-
naËke pozadine odnosa muslimanskih
druπtvenih elita prema NDH. Tako se u po-
glavlju ﬂMuslimanska politika u znaku od
emancipacije od NDH« (str. 323-384) poku-
πava pokazati da su ﬂmuslimani i u vrijeme
rata 1941.—1945. iznova posegnuli za auto-
nomistiËkim pokretom da bi mobilizirali
svoju zajednicu nasuprot NDH«. Glavna sla-
bost takvog tumaËenja, osim πto bez nijan-
siranja barata pojmom ﬂmuslimana« kao
monolitne cjeline, s jednim vodstvom i ci-
ljevima, jest u tome πto prihvaÊa problema-
tiËnu i naslijeenu historiografsku koncep-
tualizaciju o ratnoj egzistenciji kolaboracio-
nistiËkoga ﬂmuslimanskog autonomaπtva«, a
koja je iz potpuno razliËitih razloga preæiv-
jela i u dijelovima suvremene boπnjaËke
historiografije i povijesne publicistike. Au-
torica s tim u vezi razliËite oblike musli-
manskog nezadovoljstva nekim aspektima
stvarnosti NDH promatra preko koncepta
organiziranog ﬂmuslimanskog autonomaπ-
tva«, a za koje bi, meu ostalim, kljuËan do-
kaz trebao biti nepotpisani memorandum
upuÊen Adolfu Hitleru, sastavljen u njemaË-
kim obavjeπtajnim krugovima u Sarajevu. U
vezu s tim memorandumom i ﬂautonomaπ-
tvom« dovode se, bez konkretnih izvornih
dokazala, meusobno nepovezane musli-
manske liËnosti, tada i ranije potpuno su-
protstavljenih politiËko-nacionalnih glediπta
te razliËite mjesne muslimanske vojne i
druπtvene inicijative u NDH koje su bile eg-
zistencijalne i lojalistiËke naravi, bez dale-
koseænih dræavno-pravnih, politiËko-nacio-
nalnih ili upravno-politiËkih ciljeva. To na-
ravno ne znaËi da nisu egzistirali stvarni i
naËelni muslimanski protivnici NDH, ali ih
umjesto unutar fantoma ﬂmuslimanskog
autonomaπtva«, treba traæiti u taboru ostalih
ratnih protagonista, kao πto su partizani-ko-
munisti pod vodstvom Josipa Broza ili, u
manjoj mjeri, MihailoviÊevi srpski/jugosla-
venski nacionalisti-monarhisti, povezani s
jugoslavenskom emigrantskom vladom u
Londonu.
ZakljuËno, bez obzira na ove prigovo-
re, knjiga Nade KisiÊ KolanoviÊ bez sumnje
je najcjelovitije i do sada najpouzdanije dje-
lo o odnosu bosansko-hercegovaËkih mu-
slimana i hrvatskog nacionalizma u razdob-
lju od 1878. do 1945. te predstavlja temelj-
nu historiografsku podlogu za razrjeπenje
preostalih otvorenih problema.
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